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Cil'r.uÉm·. . lijxcmo. Sr.: Con motivo de los cambios ele
destino á que ha. de. ~~rlugar la autorización eoncedic1a por
la ley de 17 de julio próximo paRado (C. L. núm. 135), queda "
en suspenso la real orden de :U de encro de 1903 (O. L. nú-
mero 21) por lo que se refiere á. la permanencia de un uño
})ara solicitar nuevo destino.
De rf>lü orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 18
de agosto de 1U04.
Ex:::mo. Sr.: El Rey (q. n. g.), «le acuerdo con lo infor-
mnll\) por la Asamblra. <le J:¡ real y militar Orden de San
Ilermenegildo, Hr. ha dignado concedm ri, los jr.fnB y ofi.ciules
de 1:\ Armada comprcndi01os eula Figuir.ntr. relnción, que da
prineipio con D. Augusto Miranda Godoy y t.el'mÍlla con don
José Méndez aerrero, 1m: eonclncoraciones de la referida Orden
que !;e expre¡;;im, con la. antigüedad quc re~pecti\'amentese
ka I'eñala.. . ,
De real orden lo dig:o :\ V. E. para HU conod,nieuto y
demÁs efect/ls. Dio[,; guardr. ú, v. m. muehol:lliflO!i. .Madrid
17 de agosto de 190-1.
Señor Prct5idente dcl Consejo Sup:'cmo de Guerrn y Marina.
Ll~An~
Señor ...





____________+ . _. I IDfa 1[,." j_A_ÜO_
General. Teniente ~H.Yío1.u D. Angu¡:;to Miranda Go,lo}' :Cruz. . . . . . . . . 7 octu ])1'0 .. !1894
Idero " Te~1Íente de Navío »I~:l:lla'{ng() ~()l~rí~U~~ Chevenot III(~~m 28 junio ¡umi')
ldem Idenl.......... »C.LIlo. >-;(¡\l ..). ilh,tl< Z .. . IIIHll......... 8Imnrw ¡HJ04IlIgenierof:l '" Jefe de La... •.. »!\e,mc¡;io Yicento.' SiJlleho 1[dem 21 "eptbre .. 1901Infantería..•............... Capitán '. • Mariano Miranda ::-~l~na<:. . . . . .. . .. i!,klll.. . .. " 1.°1 i,lc'Il1 1!)02~dem ¡Primer teniente. » .)OFÚ l\féndez H<.rrero !ILlclIl 2910)0' ro UJ04
!lIadrid 17 de ngoRto de 1904.
LINAl~ES
II De rl:nl <~rden lo di~o á V. K para Sl~ co.nocilUicn~toy efec-
tos eOnl:;lgUlente~. DIOS guarde a V. h. muchos/mof<o Ma-
¡ drid 17 de agosto de 1904.
R~cmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), de r.euer<lo con lo infor-
ma.do por la Asnmbleu de la real y militar Orden de Sa.n
Hcrmenegildo, se ha dignado conceder á laR jefes y ofidales
del Ejército comprenrlidos en la siguientfl relaeión. que d:t
principio con D. Benito Aragonés Arjona y termina con don
Francisco Gómez y Pujadas, las condecoraciones de la referida.
Orden que se expresan, con la antigüedad que respectivamen-
te Be lee Beñala. . .
.© S·· O d De er sa
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Gondecoraclone.w 1=========.Arm8Jl Ó Clterpo& Empleo.
RelaC"ióll que se cita
NOMBRF,s
Dl~ Mea Año
I{.<apitan D. Benito .Argonés Arjona Placa 31 marzo 1902
,Otro............ »LeocadlO Ranch ~lachauc08eB..•... ldcm 19 dicbre 1902
Infantería \ •... ~Otro. . . . . . . . . . .. :& Luciano Cllntalejo Barjola ldem......... 23 febrero .. 1904
Otro.......... .. ~ Lrandro Burrionue,o Garcia " ldem 14 mayo 1904
. Primer teniente.:. l> Leopoldo Hoda Boneo .•........... Idem 18 sepbre 1903
. \Teniente coronel., » Ricardo Multó é lz,~uierdo Ic1em.. . . . . . .. 21 mayo .•. 1904
Cnbnlloria •..................Comandante. '.' .\» Juan Alba Fernandez ...........• IJem \13 mayo 1904
. ¡Capitán \ :& Nicn1as de Ojas Ft>rnándcz .......•. Idem ¡ 4 marzo 1904
Carab!ncros •......•.•.....• ¡Corone] »Emilio Kogueras Herrero ldi:'m \21 junio •.. 1898
InváhdoH .....•.•...•...... [Teniente coronel. l) Emilio Pérez Palomo ldem 16 mayo 1904
Comandante..... »José !i't>rrando Carratalá" Cruz......... 5 mfiYO 1897
Otro. . . . . . . . . . . ~ J os6 Payueta Bastida Idem......... 17 octubre.. 1897
Cf1pitán. . . . . . . .. ~) ;r"aquin García li't'rnindez......•.. Ielom......... 7 agosto... 1H80
Ot.ro '" »Francisco Harado Font .•.••..•... , ldem......... 11 julio .•.. 1R97
Otro ........••.. \1 » Romim };tlzano Guardiola .•...•••. Idom......... 7 idem.••. 1902
Infanteria .i0tro »Elll.~gioF?ch c~n.,lnc~ ldem tg~br.il 1903
/
Otro ...........• »Jull.m Ro]i de ~ehelllque ......••• Idem 2') JulIo 1903
0. t.ro »Alvaro González Martillez, .••..•... Idem 23 octubre.. 1903
Primer teniente.. »}'liguel ~alasVulimaña.... ".. ' .... Idem......... 21 mayo ..• 1898
Otro '" »:Manuel Angnita Núñcz..........•. ldem......... 2 octubre.• 1R98
(
Otro. . ......•... ~ Santiago Conde Pascual Idom......... 2 enero 1902
Otro.. .. .. . .. »lUannel 8errano Pérez ldem......... 24 dicbre 1903
Caballf'ría, .•...•....•.•... '1 Capitán. . . . . . . .. l) Angel Ru nz Losada....•.......... , ldem......... ]4 agOl;to... 1903
Artillería. • . • . . . . . . . . . . . . •. Comandante..... »Eugenio GarüÍa Acha ......•.... '. ldcro......... 31 idem. . .. 1903
\Otro.. . .. .. »~Jua;uMaury y Cribe ldem......... 18 Repbre .. 1901
Ingenieros . ,Otro... »Jose López Pozas .......••....... ldem 23 enero 19112
.••.•..•• '•..•... ·IOtr~.,.......... »1!anuel .M~ldonadoümión !dem..•.••... 28 ~eb.rero 1904
¡Capitán... »Gemrdo Lopez Lomo....•..••..... Iílem 1~ JulIo 1902
,Otro............ :& Luis Errarte Leónidas.....•..••.•. lelem •• , '. 28 agosto 1903
Guardia Cid!. (Pd.mcr teniente. l) Jos~ C,a~o Her<1t.? ..........•..•... ldcm......... 3 novbre .. 1896
Otro " "Jose Cerrurlo Pneto ldem.. 12 febrero .. 1897
Carabineros ..•........•.... /Otro. • . .•• . . .•.. lOl!'mncisco Gómez Pujadas...•.••.•. ldom......... 3 abril. ... 1904




Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 14 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombmr SUR ayuduntes de cllmpo á 10R jefes que expresa la
relació!}. núm. 1 de las im:ertaH á continuación, y que conB-
tituyan los estados mayores de la dirección y de los demás
organismos de las maniobras, los jefes y oficiales compren-
didos en la relación núm. 2, sin ser baja unos ni otros en
sus destinoR actuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agOsto de 1904.
LlNABlIlB
Serior Director de las maniobras generale!!.
Relación núm. 1.
Armas ClMlllI NOMBRES Destino actual
¡,fanter1:L ............ Teniente coronel. , D. NicaF.'io Reholledo Aspiazu .•. , .. Ayudante de órdt>nee del mismo gl'ineral.
Caballería .•.•..••...• Otro..••.....• , .. » JOEé García Siúcriz ...•.....•.. Rt'g. Cab.a Rva. de Madrid núm.!.
Madrid 18 de agosto de 1904:.
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--------:---------=.---------~-----_ ..._----
1)e:-1tim}6 fiue tlCbcll dcselnpoiín-r
--------1-------1---···· --·---···--·-------1----------·---
lComte. de K 111. . D. Jo}'o ITerrt,rc~ Dp·Hidüor , I~scncln Sl1prl'Íor de Guerra.
E. ,\L de la Dirección de,()~~~)itán lle E. }I. »J~llJiliuToru \'i\a Comi~ión (lel mapa. militar.
laR maniobras geile-m- (: ulO.. • •• ••••••• ~ Etllilio Burr~:.iu Ylilas ...........•. Depc)sito de In Guerrl1 .
lrsiP 1()()4 . ¡o"ro. . .. ········1 ), Franei!:'co Utlmez bouza .. , 1
1
Comisióll .!iq _,u. dl' la.s Ca¡nlaníl'ls g:ene~~ (~ t ,. •••••••• mIt.s y HublllSllPcClOUeS lI\: Ultramar.
,Otro _ 1 1> José de Castro llamón .. , ......•.. 14." DidJ:,ión.
Jefe Administrativo del . ,
la Dirección Comi::J~lrio ele 2.a •• ,1 » José Cómez I'm·do , La H!'gión.
Auxiliar de la Jefatura
Arlministrntiva 'Oftciall.o Je A. M. » I-Iermenf'gildo Sánclwz Casanova ltlCm.
Pagaf1ol' d~ la Dirección.!utro......... 1> }{]nrique Iglesia" Luque : Idem.
JefedeE.M. 2.11 Divisi<in¡Comte. de E. ~l. .. ~ Luis Coloma Rold{Ln 2.a División.
Jcrede.E. :,1. La Brigada Otro do id. ...•.. ».Juan 1Iéndez ele VÜ!O y ~léndez de
I 1 Yjgo ...•.......~ : Ayudante gral. Subinspector VI. rfgión.Jefe de E :JI. 2. a Brigarla Capitán de id....• , » EnriqUE: Alix R.:¡calde _ ~.l\ División.Jere do K :\1. 4.:.l Di vi¡;ióll ¡Cumantlml¿o de íd.: Dunat:. García ::\Ialc1011ado. " I~.a Rt'lÓ-Óll.
Jefe de K M.l..a Bl'~gt:I1aI(hl'l~(le il1..,' 1 ;) Antonio GavaJa. y Alba _ Comiúón del mapa militar.
•Te-!,o de F~. ~L:J .1 B.ngada¡Ca,pün,n de 1(1..•.. 1 » José Roüríglll'Z Hamíroz : •. _ Gobiernu militar de Cádiz.
Jem de E. :JI. del Juez de
ca:l~]lO, del, ~orto 'I'r~'. c.Ol:on~l (~e id l, .luan Garcia Bonitez Ex.cedente, Escuela Superior de Guerra
Amo] lar CapItau <le 1\1. .. '. )} IbJael GOIl7.ález Rodríguez La Región.
Jele de E. JI. drljucz de
üfIlnpo <Id Sur.' ¡'l'. coronel de id. .. II Frnnci~coFernándoz Llano ¡1.a División.
Auxiliar ICaJlitün !le id. . • .. »JMuardo Cnriell\litU·ón~.........•. 2.a DiVÜ;iÓ¡l.
;
I
l\Iadrhl 18 do agosto de 190-1; LINABEB
EX0.EDEKCIA
]i]xemo. Sr.: Hpsultanclo é!e1 rl~~onocimient\l f:w111tutivo
del :if'fe de t~111er dp, primera ch:.:ü df! laDrigatlnObrl'l"1l ~·T')po­
grMieadcl cuerpo lh, E:<tado ~lÍayor. d<~ rt~emúlH~o por enfermo,
D. Jesús López y Gaseo,. (FW 1:''' halla re:.:tahlecidi) y t>ll <lispo-
"ición de pre~iar F~l'Vieio, clHe,\' (q. J>. g.) ha, temido tí. bien
disponer l/ue qnede en ¡;itutlcióll de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para ¡;u conocimiento y fines
conBiguientc.,. DioF/ gU~P:d8 á V. E. muchos uña,,;. Madrid
17 de agosto tIe 1904.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe elel Depósito de la Guerra.
--,.-<.~~~----
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniclo á bien aprobar
el Hllticipo de licencia para pm:nr al extranjero' y viajr:.l' en
buques mercante'", concedido por V. E. durante el mes de :iu-
ni\l último en virt1lfl de las facultades que le otorgan Lts dis-
posidon<'s vigentes, ti. lus im1ivic1uoe sujetos al servieio mili-
tar comprendidos ('n las rl'lacil)llcs que remitió á est,e ,Minis-
terio.
Oe real orden lo digo:i V. l'J. para su conocimiento y
demás dedo:,. Dios ~lUtrrle :i V. E. muchos aflOS. Madrid
17 do agoJ:ito Lle 1904.
J~lNARl!:S
Señore.'3 Ca.pi~ltneB generales do las regiones.
_....
© Ministerio de Defensa
SE=CIÓN D]l ARTILLERÍA
Excmo. f'll'.: Vist;o el (,f'crito que dirigió V. E. ti list.e
l\lillÍi-terio en 'l,7 de julio último, transmitiendo la petición
del alcalde municipal de e,:~·. plaza para adquirir del Pnrque
dc Artillería ele la mi;¡ma, sables inútiles para armar ú los
gl1anlias Illuuicipale~, ni n.ey (<J. U. g.) ~e ha Ren'ido acceder
:í, 10fl d('f'<'os llel ayuntamiento de esa capita.l, eOllcedicndo
por lo tanto la nece¡:;aria autorización para que adquiera del
expresado parque los sables inútiles que solicita, al precio
que marque la Junta económic's, de dicho est",.ulecimiento.
De real orden lo digo a. V. E. pltra su conocimiento y tIc-
mita efectos Dios guarde t"t V. E muchos años. MUtlrid 17
de agosto de 1904.
Señor Capit!l,n general de C:lstilla la Viejl\.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. 81'.: El Boy (q. D. g.) ha teniLlo:i bien aprobar
f'1 preRUpUf'Ht{) importante 4.0931(jO pf'setas, formulaLlo por la
Junta faenltativa del Parque de Artilleria de Algeciras para
el empaque de 1.462 proyectilf's dc C. H. S. do ~M cm.,eiendo
dicho presupuesto con cargo :\. atenciones gonemlcR del vigen-
te plan de labore:-l dd material Llo Artillería.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde :i V. E. muchos añOs. Madrid
17 do agosto de 19<H.
WA1Ulll!
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
C"l
19 agosto 1904488
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ulH'obar
el prep.ll.pueRto importalltü 7.51G pe~8hlf', formulado [Jor la
Junta fncu1ta1"iwt del Parque de Artillería de ei'a plaza,. para
~l trasludo desde la batería del Pintor á la de 'l'orJp.mocha de
un caüón Ae. Krupp de 30'5 cm. lllodelo 1887; Riendo cargo
el citado presupnesto al crédito ext.raordinario eOl1ceuido por
ley de 14 de marzo último I.C, Lo núm. 4H).
De real or(lcnlo (ligo ó V. E. p:l.r3. BU conocimiento y cle-
m:h: efectos. Dio~ guarde á V. K muchos aüos. ~ladrid
17 de agosto de 1H04.
LrNARES
Señor Comandante general de Ceutá.




Excmo. 81'.: Examinado 01 pre¡;:upuesto de reparación
de la caseta, uenominada del «BarrancOl>, situarra ft menos de
12 kilómetros de esa capital, quP. remitió V. E. á este Minis-
terio en 29 de abril último; consIderando que es jU"to y equi·
tativo que tanto al perRonal técnico como al auxiliar que di-
l"ijl1 Y vigile las obras se le imlemniee de alguna manera los
gaflt,os ineluclibleA que Re le ocasionen con motivo de este ser-
vicio, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
DIreetur general de Carabillf~ros, ha tenido A bien resolver:
1.° Que la excl'peión e¡,:pecitlcada en el arto 4.° del regla-
mellto de in<lernllizaciones aprobado por real orden de 13 de
julio de 18n8 (C. L. núm. 245), ¡;:eamplíe nI pcn:onal téenico
y auxiliar del cuerpo do Ingenierofl qne lleve ó. cabo la CODA-
trucción de edificios con dCflt,ino aCarabineros y las obras de
conservación y reparación de estos edificios, fliendo cargo las
indemnizaciones que se de\'enguen IÍ. los preE'upuestos de las
obras respectivas; y
2.° Aprobar el prcsupue8to de la mencionada caReta del
c:Barraneo~, importante ~11 pef'ctas, y quo á esta cantidad Re
aumente la correspondiente ti. las indemniz:1ciolles que se re·
gulen y previamente :::e designen para 81 personal directivo y
auxiliar de laR ohras, y que el total sea cargo á la .asignación
que pam estaR atcnciolH's tiene el cuerpo de Carahineros en (\1
preRupne¡;:to dell\Iillisterlo de Hueienda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeeto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán ~eneral de Valencia.
Señor Director general de Carabineros.
~--.~.
}IA'l'JmIAL DE IN(}ENTEROS
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de co!.ocnC'Íón <le canaleR, ba"¡nntes y arreglo de fachadas en
vario;; edilicios (núm. 4GO del L. df. C. ó 1. )"
De n~al orllt)ll lo digo :í. V. le para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo :.í. V. B. lUuchos añi)S. :Madrid 12
de agosto de 1904.
LINARE3
SeflOr Capitán general de lu~aalucía.
~eñor Or<1enal10r do pagos dc Gl1Crrll.
~---
Excmo. Sr.: Examinado el proyectode instalación del
Gobierno militar de Santoña en el Parque de IngcnieroR, que
remitió V. E. á este 1Iinisterio en 22 tIe julio último, cl Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobnrlo y disponer que su presu-
puesto, important<:l 3~.900 peset~ls, sea cargo al material de In-
genieros en el año en que se ejecuten las obras.
De real orden lo dig:o á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid 17
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Orel-cnador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Hcy (q. D. g.) ha tenido á hien aprobar
el proyecto de inf'talación de la imprenta dcll1Iemol'ial de In-
genieros en el edificio de almacenes elel material de tropas del
mismo cuerpo, que V. lijo remitió a este J\1ínisterio con su es-
crito de 11 de junio último; siendo cargo su presupuesto, que
fiHcienc1e lÍo 5.070 pesetas, á los fondos del material de Inge-
nieros.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctof'. lJios guarde á V. K ruuchos años. Madrid
17 de ago!;to de 1~04.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla. la Nue"a.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de pabellones en
el segundo piso del Gouierno militur de la plaza de Las Pal-
mas, que Y. lij. cursó á este l\linisterio en 18 de julio próxi-
mo pasado, y teniendo en cuenta que la obra e:-:tá ya. ejecuta-
da y que para legalizar ese gasto se aprobó por real orden de
17 de junio último una propuesta eventual por el importe.
total de lo invertido, elHey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de referencia, cuyo presupueRto de 7.987'02
pesetas será eargo á la dotación del material de Ingenieros.
De real ordon lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.:K muchos años. Madrid 17





Señor Capitán general de laH islas Cítnarias.
Señor Onleu¡.dor de pagaR de Gne1'l'a.
l~xcmo. t\J'.: De conformidad eon lo propncRto por V. E.
en su escrito de lB do julio último, el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido a1J1'ol>::11' una propn 'r;ta eventual del material de IIJ~(lnio.
roa (crédito ordinario), por la eual se asigna:\. b Coman-o
dancilt ele In~enieroR de Granada la callti,1;Hl de l~.OOO pel'lc-
tas con c1ef'tillo:í las obras ,]p I'~'par:wi{¡n y rf'fOl'lIlH pn pI enar- ~ECC!Ó~T DJ~ tJJM!~1¡ST:9A.~IÓN MILITAR
teldo~:t!l..J'¡ll'/_'1J.,ii,;l!J;·r;'~~:~'r. ;;"l; ii:~¡ L c~t'; o,' L,j, u;_~t._·_, ~ .ll,....,._~t": ,!
'. 1 1 f . 1 1 . '1 J • 1 . . l' hbi'""'1J.·L.~ZODIeD( ose a ¡;U1lla rl:' ('1"1(:1. 1,1('11'111 () .J".P tI.' Ol,ra ¡gua tille eH ;
la. vigen.te propuesta de inversión dC'dicho crédito .figura USig-j Excmo. ~r.: Vista la instancia que V. E. cursó. á este
llada IÍ la obra, también de aquella Coma~dancia, cProyecto Ministerio con su escrito de 3 del actual, promovi{W, por el
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oficial pri mero de Administración Militar, con destino en el
Parque de Artilleda de Segoviu, D. José de Casenave y Pérez,
solicitando so le conceda pasar á situación de reemplazo, con
residencia en esta corte, el Hey (q. D. g.) se ha servido acce-
der á la petición del interesado, con nrreglo á la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1904.
LINARF.s
Señor Capitán general de Castilla la, Nueva.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el subinten-
dente director de la fábrica militar de harinas de Valladolid,
y en harmonía con lo prevenido en la real orden circular de
3 de febrero último (C. L. núm. 33), el Rey (q. D. g.) ha teni.
do á bien disponer que se abone desde 1.o de julio próximo
pasado la gratificaeión anual de 600 pesetas, aloficial primero
de Administración Militar, administrador de dicha fábrica,
D. Eduardo Agulla y Ramos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iuelúd 17
de agosto de 1904.
LINAnES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefi.or Capitan general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der desde 1.0 del mea actual, el abono de la gratificación de
720 pesetas anuales correspondiente á los diez años ele efecti-
vidad que cuentan en su empleo de comandante y consignada
en la ley de 29 de eliciembre último (C. L. núm. 170), ti los
que lo son de Ejército, segundos tenientes de ese Real Cuerpo,
D. Antonio de Latorre y León y D. Juan de Ceballos y Avilés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1904.
LINAHEB
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: En "fista de la instancia que cursó V. E. il.
este Ministerio con BU escrito fecha 15 ele abril último, pro-
movida por el comandante segundo jefe de la Comandancia
de Alicante de ese cuerpo, D. José Vilches y Sánchez, en sú-
plica de abono, por dicha Comandancia, de la bonificación del
30 por 100 ele SUB sueldos de enero y febrero dol año actual
que permaneció en Canarias prestando servieio en comisión,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que por
la repetida Comandancia se prat'tique la oportuna reclama-
.:ión en la ÍllJ'lUa reglumeatariH, Ht'gún preeeptúa la'regla pri ..
mera ele la real orden circular de 13 de octubre de 1898
(O. L. núm. 328).
Pe ~eal ordep. lo digo !lo V. E. para BU oop'ocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÜOfl. Madrid
17 de agosto de 1904.
LINA&EB
SeÍlOr Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la. tercera región y Ordenador d.
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viatade la infltancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su 'escrito de 1.0 de junio último, promo-
vida por el mayor de la Escuela Central de tiro del Ejército,
en súplica de autorización para reclamar las gratificaciones
que reglamentariamente 'corresponden al herrador de la seco
ción de Caballería de dicha Escuela, José Melgo Santiago, des-
de abril último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
dillponer que las aludidas gratificaciones sean rtlclamadas con
aplicación al capitulo 12, articulo único del presupuesto vi-
gente. Es asímismo la voluntad de S. !'tI., qllc se inclu}R el
crédito neceFario para satisfacer esta atención en el primer
proyecto de presupue8to que se red.acte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 17
de agosto de 1904.
LINARES'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á,
este Ministerio con su escrito de ti ele junio último, promovida
por el médico mayor de Sanidad Militar. con deFtillo en el bao
tallón Cazftdores de Barcelona núm. 3, D. Eduardo Coll Sella-
rés, en súplica de que se le conceda gratificación de caballo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición
del intere¡¡ado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1904.
LINAHE€l
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Serror Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ji)n vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 23 de marzo de 1903, promo-
vida por el segundo teniente (E. R), D. Ignaoio Jiménez Ro-
dales, retirado en esa región, en súplica de abono de las pagas
de abril y mayo de 1899, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado y elisponer que por el 2.° regi-
miento de Artillada de montaña se practique la recIama-
cicn do dichos haberes en adicional al ejercicio cerrado de
1898-g9, de 'carácter preferente. en concepto de relief, con de-
ducción de cuanto en dichos meses hubiera podido percibir
por su calidad de sargento con que fnó repatriado.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de~
mas efec!.os. Dios guarrle á V. E. muchos años. Madrid 17
de agm,to de 1904.
.'Señor Capitán gelleral Jc Uataluúa,
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Excmo. Sr.: En vi:,ita d.o la inRtllncia qne cursó V. 1G. á
~ste ~linistcrio con su escritr¡ do 22 de marzo últ.imo, promo-
vida por el veterinario 1.o del 1'1.° tercio de la Guard ia Civil
D. Juli{,n Pajas Gómez, en súplica ele abono de la gratificación
de (jQO pesetas anuales dORde 1.0 del año actual, como plmm.
montada, lJor ser uno de los 32 veterillario~ á quienes está
asignada aquélla, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
macla por la Ordenación ele pagos de Guerra, ha tenido á bien
accedrr á lo solicitado y dii"pnner que la aludida gratificación
le se~ abOllada con aplicación al capítulo 25, arto 2.o de la sec-
ción 6.a ele obligaciones de 105 DeparL1-mentoSl ministeria.
les del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para e'U conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde ó. V. K muchos años. Madrid
17 de agosto de 1904.
LINARES
Señor C'apit..'Íll general de Castilla la Nueva.
Señores Direeior general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
. _ ..~>---
Excmo. Sr.:. En vista de la instllncia que cursó V. E. :l.
este Ministerio con su escrito fecha 2 de abril último, promo-
vida por el 2.° teniente de Infantería (FJ. R), retirado, D. Ri-
cardo Jimeno Valero, en súplÍl:a-de abono de las pagas de di-
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ciembre de 1898 y enero y febrero de 1899; teniendo en cuen-
ta que por virtud de la real orden de 19 de octubre de ]899
(D. O. núm. 233) y 28 de febrero de 1900 (D. O. núm. 42),
le han !'!ido reclamados al recurrente BUS hubere!'! hasta el del
mes de noviembre de 18\)8 incluE'ive, y qne los de diciembre
y enero siguientes han de compensar las pagas de navegaeión
percibidas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien diRponer que por
el rpgimiento Inf:1ntería P...esel'va ele l\Iontenegrón núm. 8-1,
cuerpo de la Península en que primeramente sirvió el recu-
rrpnte como oficial :i su regreso, y en adicional al ejereicio
cerrado de 18g8-~¡g do caractcr preferente, como caso de relief,
se practique la reclamación de sus haberes como 2.° teniente
(K R) correspondientes al mes de febrero de 18u9, únicos de
qne se encuentra en descubierto, con deducción de cuanto en
dicho mes hubiera podido percibir en su calidad do sargento
con que fué repatriado.
De renl orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid
17 de agosto de 1\:104.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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·SECCIÓN DE ANUNCIOS
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ADMINISIRACI~N DH ·D1ARW ~FICIAL J l cC~LHcmN UBISLATIVA&
-----------._------ --------,._----------.-,_.,~,.~.
Precio en venta de lOI tomos del .'Jiaría aticíah y cColeoción LegislativRJ y números "'!leUos de ambas pubIicaCIIl!lm,;
DIA.RJO OFICIAL
Tomos por trimestres de 108 a.nÜf! 188~ ti 1897, al precio de 4 pesetas cada I1UO.
Un nÚ.lllero del dia, 0,25 pe~etas; atrasado, 0,50. .
e o LEC CIÓ N J.. E GIS L A tr 1 v A
!Jel 9110 1875, tomo 3.·, á. 2'5()".
De los 8.11011' 1876,1800,1881,1883, 1884,1.11 Y 2.& del 1885? 1887, l~96, 1897, 189~,1899, l~OO, 1901, J.~\}~)
1903 i4 Ó pesetas cada uno, .
Un número del dia, U,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los senores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parto de Ir. Le.{jislaeíÓ1~ plJ.hlicl1 ell'.
podrán hacerlo a.bonando {) pesetas mensuaJ.e.':l.
LAS 8UBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTJ!:~
1." A la Coleccilm Legislativa, al precio dE,\ 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Ojicial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y lffi alt~ podrá ser 6n primero de cualquier trimestre.
3." Al Dia1-io Ojicial y OOle(x:ilw~ Legislfl,titl<&, al ídem de 5,50 íd. id.
Todas 18.8 subscripciones d~~ran COmieI17..o en pdncipio de trimestre natural.. l3ea cwlJquíer.11 I!'t feeha ü::J !.~ll :·.:t!~
dentro de este periodo.
Los pagOS' hall de verilicarsa por adelantado
La correspondencia 1 giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares dol Diario Oficial y Coleccitm Legislativa, que por extravl(!
hayan dejado de recibir los subsCl'iptores, i::l8 harán precisamente dentro dü los tres días siguien..
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provi.ncias, de un mee:
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d~~
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pida:!!.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR I!lL CAPITAN DE CABALLERrA
DON PEDRO DE LA CERDA
De .....uta en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE Y REENGANCHE CONPRE11IO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar
d~'l Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicacioll
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
11 Couultor fu6 premiado con la Cruz del Uérito KUitar '1 decla.ra.do de utilidad práotioa. pa.ra. todas las unidades y
dependencias elel :Ejéroito por real orden de 29 de noviembre de 189S (D. O. núm. 2S8).
Preció del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los ped.i 4
dos al autor, Ceres, 6, tercero izq.", Madrid; á en la. Ordenación de pagos de Guerra, girando á 8U nombre en letra
d8 fácil OObM.
la a..u.Itor, en Madrid 5 peHtu, Y 5,60 en provinoi8l.
(0 o de s
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LA GUERRA eH 1NO-JAPON ESA
POI~
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Teniente c01'onel del Cllerpo de Estado Jlayor del Ejército.
Obra premiada con la Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar blanca, pensionada.
De venta en el Depósito de la Guerlia, al precio de 5 pesetas.
OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
LlBROg

























Apéndlces al tomo 1.° -ldem id. (R. O. dt3 16 de novtembre
711T~~ ;8'¡~!: it1~~· d~ 's~'¿ció~' y'~~~&d;¿~:' iR: '0: d~' i6.d~ 'ñ~:
viembre de 1899)............................................. 1 !lO
Tomo 3" ,Idero de :I\gimlento. (R, O. de 16 de noviembre
1dellll!~) .................................................
Tomo 4.o-Idcm de brigada y división. (lt. O. de 2 de ll.brll
1ie 19(1).....................................................
....mo B.O-Maniobras y servicio general de exploración J 86·
1Jturidad. (R. O. de '2 de abrll de lool}........................
Bases paro; el \l)¡;teHO en aCIl'.1eDll"Ji I!lll1tueD, aprol>&d8ll por
real orden de 8 de marso de 1893............................
Instrucciones complementarls.a del reglamento de gr9.llde.
1 23maniobras" ejercicios y.reps:ratorlos ........................
ldem y cartilÍa para 101l e ercicl05 de orientación............. 'lIS
Idem para los ejercicios técnicos oombluados ................, 19
110m llara !.os tdem d .. mllorehl\ll .............................. .26
1nf¡GrnCClOI1"H par.. IOb eJercicios de cl18tra::netllclón •••.. " ••. 26
ldem pm,a los ejorcieioli técnicob de .\.dmlniRtraclón MUttar.. 26
Idem p:ua la enseñ:wza técnica en la<; experionolas y prll.ctlcalO
\lOde As.nidad MIlltar ........................................ _.
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida............
Idem para la preservación del cólem.......................... ,Idem para trabaJoR de campo......................... : .........
Idom provlstonp.lt's para el reeonoelmiento. "lmacenaje, con·
~ervacIÓD,empleo Ydestrnocl6u de la dinamita.............
Programas por que ha de regirse el primer ejerclcl(l p&ra las
o:pQs!cioncB de iugre&O en el Cuerpo Jurldico Muttar.; ...... 1
E.t..d¡...lea "! leífla.lI,cI4.
Anuario mUltar de !.lIpan!lo de 1901 ........................... el
Escalafón y r'lgl&meuto de la Or<1en do San Hermeneglldo y
1 2li::ll.posloione~ post,criores hasta l.°de julio de 1891.........·••
Mamoria de este Depósito sobre organización ml1ltar de Espa·
10~ ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno ........................Mom id. V Y VII, O&e\a uno ................................... '1 llO¡ Idom1<l.. VID ................................................. 4 60, ldem id. IX........ • .......... •...... • ......................... (;1;
"
Idem íd. X .....................'......... ,. ••• ~ •••••••••••••••••••• 6
f: !dem i<l. XI XU y XlII, olida Imo ............................ '1 llOIdem id. XlV .................................................. •Idemld. XV ................ •................................. ,
Idom.ld. XVI yXVII .......................................... '1 /lO
Idelllld. XVIII ............................................... 8 /lO
Idem Id. XIX ................................................. 11
Idemld.XX................................................... 8
Idem id. XXI ................................................. 4
Idem Id. Xx:u.................. •................ •............. 6
Ide1ll íd. XXIII................................................ 10
!l1em ld. XVIV.......................... , ..................... 6













Cartllla de tuiUormldad del Cuerpo de hNtado Mayor del Fjér-
(;ltO 0 ~ , o.
Contratos celebrados con las oompañias de ferrocarrl1eR ••••••
Dirccción de los ejércitos; exposleión de las funciones del E¡¡.
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II .
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias ..
Estudio sobre la resistencia y establlldad de los edillcios 10-
m!'tidoR á hura('anos Y terremoto~, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por J. l. Chfl.Cón (2 tomos) ..
Narra.clón mllUar del la guerra. carlista de 1869 al 76, qne eons\6
de 14 tomos equivalen~esá 84 cuadernos. cada uno de éstos.
ltelación de 108 puntos de etapa en 1l1s marchas ordinarias de
~ ~~g~'d~' '~q~li~ci6;;,'¡;¿; 'éi g'a'~~;~i 'd~' brlg~d~ '»: M~';~iJ Gntiérrez Herráu .
~ V1BTAlI l'AlIOllÁXllJAIl DlI: LA GU1IlIlIA CJ.lILIIlTA. reproauctdal~ por medw de la Jotutipia, qt(~ iluatrfi-ll la .NarractCn militar dfl 10
D "uerra carZíetll>, 11 8011 /(18 eil1uít'!.tp~1
• t'Jlmtro.-Cholva'1 fllI.n Folipe do Játivll; oada una de ellas ••••
¡l. Gaialulia.-l1erga, Berga (bis), Besaln, Castellar del :Such, C....
teIllulllt de la Roca, Puento de Guardiola Puigoerda, San
Esteban de B&Il, y Seo de Urgel; cada una de el1 .
NOl'Ú.··'llatalla de Montejnrrs., batalla de Trevl1io, Castro·Ur·.
dia1e!!, ColIndo de Arteslaga, ~l1zondo, Estella, Gnetarla
HernlU!i, lrúD. Puebla dl' Arganzón. I,a~ Peñas de lze.rtea
Lumbier, \fKüarit\, ~:out.e l':squiI!JIa, Orlo. Pamplon, Peñ..
Plat6, Pueut.. 16 Reina, !>'lent., ,le f)Htondo¡ Pllllrt(· ',p' Uro
'luiolll.. Sao PedrO AbSlltO. Slm. <1e 19ur<tu Z", Tol06fl. Va.
'. Ue de SomorroRtro. Valle d" bümorr.>etro (bll), 7 VeT'., cadal' una de el1l11i .


























Tomo 1.°-InUrncclón del recluta ;. pie '1 ;. cabll1lo. (R. O. de
J,6 do noViembre de 1899) ..
~!~ret~ de hll;bllitad.o .
•Ll ro -.,lO csJa.· o ••••••••••• " .
Idem:1e cuent~.s de oaudaleR a ~ ~ 'O •• '1 .
ldem /i!¡;ri(, ., ..
IdelU '¡,aynr ~ ..
l<lcm ,~Il:tistro '¡lRTlI contabilidad :¡ fondo de remonte. .
,t !",l!l4;~" )' K."":fO'!tl
CÓdigo de .fusUola lII11ttlLr TlgE'I!tll de J.89ü .
!.,ey ": .:enjuiclamlento mtlitar de 29 de septiembre de 1896 .
<c~em de pensiones de viudeda<1 y orfandad de 26 de junio de
]g64. 3 <le agosto de 1866 ..
rdn';a 1e lo~ Tri!>UDales de guerra de 10 de marzo de 18M .
L-;'yes f'OllStitut.lva del Ejército y Orgánica del ENtndo Mayor
General y rngllL"nentos de I\RCOnSOs, rccompeIlJlI\S y Or,leneN
militares, ~nntado& con sus modi1lcacioltcs '1 aclaraciones
hlt"ta dlciomhre ,le 1895 ..
Ley d(l reclutamionto y reemplazo "-el Ejército de'l1 de juUo
de ~gRr.. mO<.".iftca.dtl PO! la de 'll de ago~to lie 1896. Rcgla.·
m.entos '\A e1tencIones y )'lara la ejeouolón de aRta ley.......
rl',e¡rJ...m ...n.."
'Rep;lamento I,a.r& tM OI&j¡U de recluta, ll.prob&do por real orden
ele 20 .it'. i6hrero {te l~';&.•••••••• r- ••••••••••••••••••••••••••••
Idom ,le oontablUdad (Palletc), afLO J.887, 8 tomoR .
Idem 'le exenciones para decln,rar, en de1lnitiv&, la ntllidad ó
Inutilidad do 10slndiVidnos de la ola~e de troP& del Ejérci-
to ·¡UO so hallen en el servicio militar, 8probe.do por real
orden de 1.° de febrero de 1879 .
Idom de hospitale~mllltaren ..
Idem de las música. '1 charangNl, aprobado por real orden de
7 r1e agt:>fito de 1871J .
Idem de la OrdeI1 del Mérito Militar, &probado por real orden
de 80 'le diciembre de lB89 ..
J[dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marro de 1866 .
;{dom provillions.l de remonts. ..
'Idem ¡>roviéiollal de tiro (R. O. 11 de eilero de 18S7) .
Idcm de I;l.ro (2.' l'arte) .
Idcm para el régImen .1e las bibliotec!l.S .
ldem 1el regimiento .1e Pontoneros, ·1 tomos ..
Idom para la revista 40 (Joroisarlo ..
I,lem ~"1'1I el ~Ilrvicio de eampaña (H.. O. 5 enero 1382) ..
!dem ( e transportes millts.reF. por ferrocarril, aprobndo po.
R. O. <\e 'M de marzo <1.,189) y anotado con las moil.Ul.ca.
ciones hMta noviembre de 1896 ..
[delu ~"ra el sllrvicio slUlitario de campaña .
Id;a~ K:~f~~~ae~~l~.~~~~.~:.~~~ •~~~~~~~~~.~~~~:~.s. ~~. ~~~.:~~:
Idem aceroa de los accidenteR é1el trabajo .
Idem Id. del trabajo de laR mujercs y de los niños .
Idem para las prlict!(,ll.Il y calillcaeión delinitiva ,le 108 olicia·
les alumnos de la Escuela 8uperior de Guorra .
ldem provlsioual para el detpJ.l y régimen lnterl or de los cuero
pOil 1,,1 1';.féroiOO, lI.probado por R. O. de 1.0 de jullo o:Ie 1896...
Roglnmentos liobre el modo de dcdllrar la res]Jonsll.bilidarJ é
,,,',spollsabllldad por p<lrdidll' Ó Inntllldad ele armamento,
y al' municionar é. 108 cuerpos é ln6tltlltos del EjércitoIlprob[~dos por R, O. dl' 6 de ller,tiCmbrc de 1882 y 26 do ahrd
<lo IR9r" ampliados con t,)(l.as as disposiciones aclRratorins
hasta 'IR de noviembre de 199~ .




Tomo l.O-Instrucción del reclntll11lUs apéndioos. (R. O. de 27
de ,.brU de 1898) ..
Tomo ·2. 0-Idem d(> Rp.cn1ón y comp,üúa. (Ro O. do z¡ de abril
ele 'l{!Jl'i) .. " .. ~ ,., , ~ ..
Tomo < "-'\eh'rn " .. \,~t,'l1"''il. (R 11. de n de abril I\e 1898)..•.•
,lI'Pll'lie,r '.' tomo q '" ·I<l,m "0' ''¡ !R.. 0, ,le. l~ ~"Iullo de 1!l!Jjl.,
fllhl-ruc'dón1e '.r1l\'.uj~ ~ reglDll"nto. (R. O. de 'n ,)p. lunit>
de i "'~:i,.i " c ..
IMPRESOt:s
Lic cnclnD. absolutll! para cumplldos ,. por lnútlles (el 100)••••
J'RF"'S ~,ara 1&11 (Jt¡.'lls de recluta (el 100) " .
Idem p'tra r!~c!utas en depósito y condicionales (el 100) ..
1tlem "l\ra "¡tUsción de licencia llimitada. y de reserva activa
d(ellOO' .
I (lID. psr~. Idem de 2." reller'1'a (el 100) .
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